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Les ressources documentaires
électroniques au collégial
27e Colloque annuel de l’AQPC
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Hôtel Mortagne, Boucherville
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Buts de l’atelier
▶ Faire connaître les efforts déployés par le CCSR
(Resdoc) afin d’accroître l’offre en matière de
ressources documentaires électroniques.
▶ Montrer l’importance d’utiliser des ressources
documentaires validées et académiques.
▶ Présenter sommairement l’offre du CCSR (Resdoc)
en matière de ressources documentaires
électroniques.
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Vos présentateurs
▶ Mylème Lavoie, conseillère pédagogique, Centre
d'apprentissage intégré, Cégep de Drummondville,
lavoiem@cdrummond.qc.ca
▶ Daniel Marquis, conseiller pédagogique,
Bibliothèque et technologies éducatives, Cégep de
Granby Haute-Yamaska dmarquis@cegepgranby.qc.ca
▶ Jean Plante, coordonnateur du Réseau des
services documentaires collégiaux (Resdoc),
jean.plante@ccsr.qc.ca
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Plan de la présentation
▶ Le CCSR au service des collèges et des bibliothèques
▶ Pourquoi des ressources validées et académiques ?
▶ Quelques ressources générales
▶ Quelques ressources spécialisées
▶ Perspectives d’avenir
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Le CCSR au service des
collèges et des bibliothèques
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Le CCSR aux services des collèges …
▶ Centre collégial des services regroupés
▶ Corporation sans but lucratif
▶ Fondée en 1997
▶ 48 cégeps membres
▶ Commissions scolaires (équipements
informatiques) et collèges privés (Resdoc)
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Le CCSR aux services des collèges ….
▶ Mission du CCSR
 Favoriser et développer la mise en commun de services
collectifs
 Maximiser les retombées économiques pour les collèges
(économies ou retours financiers)
 Gérer les services communs que souhaitent se donner
les membres de la corporation
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Le CCSR aux services des collèges ….
▶ Secteurs d’activités
 Mise en commun de services :
▶ Achats regroupés
▶ Services documentaires (Resdoc)
▶ Santé et sécurité (Mutuelles de prévention)
 Développement des équipes :
▶ Formation
▶ Services-conseils
▶ Recrutement et «coaching»
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www.ccsr.qc.ca
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Le CCSR aux services des bibliothèques
(Resdoc)
▶ Création de Renard en 1984 par la F.C.
▶ Géré par le CCSR depuis 1997
▶ Devient Resdoc en 1999
▶ 40 cégeps et collèges privés affiliés
▶ Autofinancé par le vente de ses produits et
services
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Le CCSR (Resdoc) aux services du
personnel des bibliothèques …
▶ Informatisation complète (Manitou)
▶ Mise en réseau
▶ Banque de notices pour le catalogage
 CHOIX
 DAVID
▶ Banques d’autorités pour l’indexation
 Répertoire d’autorités Canadiana
 Répertoire de vedettes-matière de l’Université Laval
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Le CCSR (Resdoc) aux services du
personnel des bibliothèques
▶ Forums de discussion
 Biblio-Forum
 Resdoc
▶ Perfectionnement du personnel
 Forum des représentants de bibliothèques collégiales
▶ Achats/Abonnements en consortium
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Le CCSR (Resdoc) aux services des
clientèles des bibliothèques
▶ Catalogue Manitou
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Le CCSR (Resdoc) aux services des
clientèles des bibliothèques
▶ Banques de données (abonnement en consortium)
 Canadian Reference Center
 Encyclopédie Universalis
 e-CPS
 Techniques de l’ingénieur
 Références économiques du CRAAQ
 Légis Québec
 Gazette officielle du Québec
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Le CCSR (Resdoc) aux services des
clientèles des bibliothèques
▶ Tableau du nombre de collèges abonnés par entente
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Le CCSR (Resdoc) aux services des
clientèles des bibliothèques
▶ Tableau du nombre d’étudiants à temps complet par
entente
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Le CCSR (Resdoc) aux services des
clientèles des bibliothèques
▶ Tableau du volume d’achat par entente
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Le CCSR (Resdoc) aux services des
clientèles des bibliothèques
▶ Ressources ciblées à court terme
 Méthode de soins infirmiers / AQESSS
 EMC Consulte / Masson Elsevier
 Encyclopédie de l’état du monde en ligne / DeMarque
 Vidéos éducatifs / GRICS
 Handbook of Chemistry and Physics / CRC
 …
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Le CCSR (Resdoc) à l’écoute des besoins
▶ Les responsables de bibliothèques
▶ CEBAD (Comité d’évaluation des banques de données)
 Josée Audet, Collège Jean-de-Brébeuf
 Mylène Lavoie, Cegep de Drummonndville
 Anne Le Blanc, Cégep régional de Lanaudière
 Raymonde Trudel, Cégep de St-Jérôme
 Philippe Lavigueur, Collège Montmorency
 Daniel Marquis, Cégep de Granby Haute-Yamaska
 Jean-Marie Riopel, Cégep de Sorel-Tracy
▶ Le coordonnateur de Resdoc
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http://www.ccsr.qc.ca/ccsr/rubrique.php
3?id_rubrique=21
Pourquoi des sources
validées et académiques?
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Répondre aux besoins de l’enseignement
et
aux exigences académiques des
enseignants
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Proposer des sources gratuitement aux
étudiants
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Offrir une alternative à
l’utilisation de
et autres moteurs de
recherche
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Dans le cas des étudiants du secteur
pré-universitaire l’usage de ressources
en ligne académiques et validées
est une exigence des universités et
du comité des bibliothèques de la
CREPUQ
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S’inscrire dans une démarche plus
globale d’intégration à la maîtrise de
compétences informationnelles et TIC
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Nous intervenons à cette étape
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Quelques ressources
documentaires générales
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▶ L'intégralité des textes et des médias du plus grand fonds
encyclopédique en langue française :
 30 000 articles
 16 000 médias
 Textes reliés entre eux par 350 000 liens hypertextes.
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Abonnements Universalis
▶ Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
▶ Cégep André-Laurendeau
▶ Cégep de Baie-Comeau
▶ Cégep Beauce-Appalaches
▶ Cégep de Chicoutimi
▶ Cégep de Drummondville
▶ Cégep de la Gaspésie et des îles
▶ Cégep de Granby Haute-Yamaska
▶ Cégep de Jonquière
▶ Cégep de La Pocatière
▶ Cégep Lévis-Lauzon
▶ Cégep Limoilou
▶ Cégep Marie-Victorin
▶ Cégep de Matane
▶ Campus de Notre-Dame-de-Foy
▶ Cégep de l’Outaouais
▶ Cégep Régional de Lanaudière
▶ Cégep de Rimouski
▶ Cégep Rivière-du-Loup
▶ Cégep de Sainte-Foy
▶ Cégep Saint-Félicien
▶ Cégep Saint-Hyacinthe
▶ Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
▶ Cégep Saint-Jérôme
▶ Cégep Saint-Laurent
▶ Cégep de Sept-Îles
▶ Cégep de Sherbrooke
▶ Cégep Sorel-Tracy
▶ Cégep Trois-Rivières
▶ Cégep Victoriaville
▶ Cégep du Vieux-Montréal
▶ Collège Ahuntsic
▶ Collège d’Alma
▶ Collège André-Grasset
▶ Collège Bois-de-Boulogne
▶ Collège Boréal – Bibliocentre
▶ Centennial College
▶ Collège Édouard-Montpetit
▶ Collège François-Xavier-Garneau
▶ Collège Gérald-Godin
▶ Collège Jean-de-Brébeuf
▶ Collège Lionel-Groulx
▶ Collège Maisonneuve
▶ Collège international des Marcellines
▶ Collège Mérici
▶ Collège Montmonrency
▶ Collège Rosemont
▶ Collège Stanislas
▶ Collège de Valleyfield
▶ Collège Vanier
▶ ITA de Saint-Hyacinthe
▶ La Cité collégiale
▶ Séminaire de Sherbrooke
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Canadian Reference
Centre
▶ Ressources du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni.
▶ 550 Revues générales et spécialisées
▶ 30 journaux
▶ Communiqués de presse (nombre indéfini)
▶ 120 livres de référence
▶ La majorité des articles sont en texte intégral
▶ 84 774 biographies
▶ 235 186 photos, cartes et drapeaux
Cette banque de données est surtout utilisée pour les cours
d’anglais, mais pourrait être utilisée dans presque tous les
programmes d’études
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Canadian Reference
Centre
▶ Recherche simple : résultats
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Canadian Reference
Centre
▶ Recherche simple : article Michaelle Jean
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Canadian Reference
Centre
▶ Recherche avancée : résultats
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Canadian Reference
Centre
▶ Recherche visuelle : résultats
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Abonnements CRC (Ebsco)
Bibliothèque municipale de Brossard
Bibliothèque de Kirkland
Bibliothèque de Pointe-Claire
Bibliothèque l’Octogone – arr. Lasalle
Bibliothèque Saint-Laurent
Bibliothèque arr. du Vieux-Longueuil
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Cégep André-Laurendeau
Cégep Beauce-Appalaches
Cégep de Drummondville
Cégep de Jonquière
Cégep Lévis-Lauzon
Cégep Limoilou
Cégep Marie-Victorin
Cégep de l’Outaouais
Cégep Régional de Lanaudière
Cégep de Rimouski
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Cégep de Saint-Jérôme
Cégep de Sherbrooke
Cégep de Trois-Rivières
Cégep du Vieux-Montréal
Collège Ahuntsic
Collège André-Grasset
Collège d’Alma
Collège Bois-de-Boulogne
Collège Édouard-Montpetit
Collège Gérald-Godin
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège Lionel-Groulx
Collège Maisonneuve
Collège Mérici
Collège Rosemont
Collège Shawinigan
Collège de Valleyfield
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▶ Banque de données en texte intégral
▶ Surtout des journaux et quelques magazines
▶ Français et anglais
 Abonnement selon des paniers d’achat
 Actualité Québec
 Actualité Québec +
 Actualité Francophone
 Actualité Affaires
 Actualité Affaires +
 Atlantic Canada Overview
 Nova-Scotia Overview
 Alberta Overview
 Western Canada Overview
 Publications autochtones
 United States Overview
 Régionaux transcontinental
 Fils et communiqués de presse
 Transcription radio et télévision (réseaux nationaux SRC, CBC, CTV)
 Quotidiens européens
 Magazines européens
 Technologie de l’information
       Banque de données surtout pour des recherches en actualité :
philosophie, sciences humaines (actualité politique internationale),
nouvelles découvertes en sciences.
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Quelques ressources
documentaires spécialisées
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▶ Légis Québec est conçu à l'intention des professionnels du
droit et toute personne ayant besoin d’une loi ou d’un
règlement.
▶ Lois refondues et règlements du Québec (versions
française et anglaise)
▶ Possibilité de reconstituer des textes de lois à une date
donnée
▶ Historique de chaque article de loi
▶ Mises à jour mensuelles
▶ Outil de recherche convivial et ultra-performant
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▶ Légis Québec :
 Répond aux besoins de tous les jours :
▶ Que prévoit l’article 45 du Code du travail ?
▶ Par quoi a été remplacée la Loi sur l’agrément des librairies ?
▶ Comment obtenir un permis de centre de la petite enfance ?
 Aux besoins particuliers qui demanderaient autrement des heures
de recherche
▶ Que prévoyait l’article 45 du Code du travail en 1982?
▶ Quel était le texte exact de la Loi sur les compagnies le 1er avril 1999?
▶ Depuis quand l’expression « conjoint de fait » apparaît-elle  dans le
Code de procédure civile ? Quelle expression était utilisée auparavant?
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Abonnemenst Légis Québec
Cégep de Jonquière
Cégep Lévis-Lauzon
Cégep Limoilou
Cégep Régional de Lanaudière
Cégep de Sherbrooke
Collège Ahuntsic
Collège d’Alma
Collège Bart (1975)
Collège François-Xavier-Garneau
Collège Lionel-Groulx
Collège O’Sullivan
Collège Rosemont
Séminaire de Sherbrooke
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▶ Journal hebdomadaire par lequel le gouvernement du Québec publie ses
décisions
▶ Disponible gratuitement pour les cégeps qui offrent le programme de
Techniques juridiques
▶ Partie 1 - Avis juridiques (français seulement, publié à tous les samedis)
Contient les avis juridiques dont la publication est requise par des lois ou des
règlements ou encore par le gouvernement
▶  avis sur l'aménagement et l'urbanisme des municipalités, des MRC;
▶  rachats d'obligations;
▶  changements de nom, déclaration tardive de filiation et d'autres qualités de l'état civil;
▶  avis d'indexation des tarifs gouvernementaux;
▶  avis des ministères, les avis relatifs aux professionnels désengagés et aux professionnels
non participants de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, et autres avis.
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▶ Partie 2 - Lois et règlements (français et anglais, publiés tous les mercredi)
Contient les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des
lois.
▶ les proclamations des lois;
▶ les règlements adoptés par le gouvernement ainsi que les règlements des organismes
gouvernementaux et des organismes parapublics qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à
l'approbation du gouvernement;
▶ les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels
dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement;
▶ les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en
vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, mais dont la publication est
requise par la loi;
▶ les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires;
▶ les projets de règlement dont la publication est requise par la loi avant leur adoption ou
leur approbation par le gouvernement.
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Abonnements Gazette officielle
Cégep de Jonquière
Cégep Lévis-Lauzon
Cégep Limoilou
Cégep Régional de Lanaudière
Cégep de Sherbrooke
Collège Ahuntsic
Collège d’Alma
Collège Bart (1975)
Collège François-Xavier-Garneau
Collège Lionel-Groulx
Collège O’Sullivan
Collège Rosemont
Séminaire de Sherbrooke
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e-CPS donne accès aux plus récentes informations sur
des milliers de monographies de médicaments
approuvées par Santé Canada ainsi qu'à de l'information
pour les patients imprimable, des tableaux d'interactions,
un outil d'identification des produits et un répertoire des
Centres antipoison, des organisations de santé et des
fabricants de produits pharmaceutiques.
▶Quoi de neuf dans e-CPS
▶Informations sur les produits nouveaux et mis à jour, affichés sur
le babillard électronique de CPS
▶Liste des produits retirés du marché
▶Avis de Santé Canada
▶Régimes d'assurance-médicaments
▶Liens recommandés
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Abonnements e-CPS
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Cégep André-Laurendeau
Cégep Baie-Comeau
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Drummondville
Cégep de Granby Haute-Yamaska
Cégep de Jonquière
Cégep de La Pocatière
Cégep Lévis-Lauzon
Cégep Limoilou
Cégep Marie-Victorin
Cégep de L’Outaouais
Cégep Régional de Lanaudière
Cégep de Rivière-du-Loup
Cégep de Sainte-Foy
Cégep Saint-Félicien
Cégep Saint-Hyacinthe
Cégep Saint-Jérôme
Cégep Saint-Laurent
Cégep de Sherbrooke
Cégep Sorel-Tracy
Cégep de Trois-Rivières
Cégep du Vieux-Montréal
Collège Ahuntsic
Collège Bois-de-Boulogne
Collège Édouard-Montpetit
Collège François-Xavier-Garneau
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège Lionel-Groulx
Collège Maisonneuve
Collège Montmorency
Collège Rosemont
Collège Shawinigan
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Techniques de l’ingénieur
La plus importante collection de bases
documentaires techniques et scientifiques en langue
française, disponibles en ligne
▶ Plus de 40 bases documentaires
▶ 13 domaines d’applications : Sécurité et gestion de
l’environnement, Génie industriel, Énergie, Mécanique,
Matériaux, Sciences fondamentales, Électricité, Construction,
Chimie/Procédés, Mesures/Essais, Électronique, Informatique
industrielle et Technologie de l’information
▶ 4000 dossiers thématiques
▶ 3 lettres mensuelles
▶ Plus de 3000 auteurs spécialistes
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Techniques de l’ingénieur
▶ Types de recherche : simple, multicritère ou sémantique
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Abonnements Techniques de l’ingénieur
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Cégep de Jonquière
Cégep de L’Outaouais
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Saint-Jérôme
Cégep de Trois-Rivières
Collège de Maisonneuve
Collège Montmorency
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Collection de plus de 200 feuillets
de données technico-économiques,
financières, agronomiques et
statistiques :
▶ Les grandes cultures
▶ L’horticulture
▶ La forêt
▶ Les productions animales
▶ Le sol
▶ Les insectes et les maladies
▶ Le génie
▶ L’économie
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Abonnements CRAAQ
Cégep Lévis-Lauzon
Cégep de Matane
Cégep Marie-Victorin
Cégep de L’Outaouais
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Cégep de Sherbrooke
Cégep Régional de Lanaudière
Cégep de Victoriaville
Collège d’Alma
Collège Lionel-Groulx
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Perspectives de
développement
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E-Book, bibliothèques numériques
et papier électronique
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E-Books : offre majeure francophone
▶ Dans le monde
francophone, plusieurs
projets ont finalement
avorté ou n’ont pas atteint
le seuil de rentabilité ou
sont restés limités et
circonscrits à des clientèles
spécialisées
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Projets majeurs de numérisation
▶ Google Print Library Project
 Objectif de mise en ligne de 15 millions de livres
  Fonds de cinq bibliothèques
  Coût estimé entre 150 et 200 millions de dollars
  $10/livre
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Bibliothèque numérique européenne
▶ Dans les cinq prochaines années, au moins six millions de
livres, documents et autres œuvres culturelles seront mis à
la disposition de toute personne disposant d’une connexion
à l’Internet, par l’intermédiaire de la «bibliothèque
numérique européenne».
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Papier
électronique
Le Duc d'Urbino, propriétaire de l'une
des plus riches bibliothèques de la
Renaissance, déclarait en 1480 que
l'imprimerie ne marcherait pas, car les
livres enluminés étaient autrement
plus beaux que les ouvrages
imprimés.
Il se mit de nouveau à embaucher
des copistes par dizaines.  Trente ans
après, son fils possédait la plus
grande collection  de livres imprimés.
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http://www.youtube.com/watch?v=siA_EdoeDqM
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Questions ?
Commentaires ?
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Merci
▶ Mylène Lavoie, conseillère
pédagogique, centre d’apprentissage
intégré, Cégep de Drummondville
lavoiem@cdrummondville.qc.ca
▶ Daniel Marquis, conseiller
pédagogique, Bibliothèque et
technologies éducatives, Cégep de
Granby Haute-Yamaska
dmarquis@cegepgranby.qc.ca
▶ Jean Plante, coordonnateur Réseau
des services documentaires
collégiaux, CCSR
jean.plante@ccsr.qc.ca
Salon des exposants
Kiosque 8
